






















































































































































































































































































































































































































































































ƌŽǁŶĐůĂĚĞ ĞŶƚŽŶ;ϭϵϵϬͿ ĞŶƚŽŶΘŽŶŽŐŚƵĞ;ϮϬϬϳͿ ŽŶŽŐŚƵĞΘĞŶƚŽŶ;ϮϬϬϳͿ ĞŶƚŽŶĞƚĂů͘;ϮϬϬϵͿ ĞŶƚŽŶĞƚĂů͘;ϮϬϭϱͿ
DĞƚĂǌŽĂ    ϲϯϰ͘ϵ ϱϱϬ͘Ϯϱď
ƵŵĞƚĂǌŽĂ    ϱϯϭ͘ϱ ϱϱϬ͘Ϯϱď
ŶŝĚĂƌŝĂ    ϱϮϬ͘ϱ ϱϮϵĐ
ŝůĂƚĞƌŝĂ  ϱϯϭ͘ϱ ϱϯϭ͘ϱ ϱϯϭ͘ϱ ϱϱϬ͘Ϯϱď
WƌŽƚŽƐƚŽŵŝĂ    ϱϯϭ͘ϱ ϱϱϬ͘Ϯϱď
ĞƵƚĞƌŽƐƚŽŵŝĂ   ϱϭϴ͘ϱ ϱϭϴ͘ϱ ϱϭϱ͘ϱĐ
ŚŽƌĚĂƚĂ    ϱϭϴ͘ϱ ϱϭϰĐ
KůĨĂĐƚŽƌĞƐ    ϱϭϴ͘ϱ ϱϭϰĐ
sĞƌƚĞďƌĂƚĂ    ϰϲϬ͘ϲ ϰϱϳ͘ϱĞ
'ŶĂƚŚŽƐƚŽŵĂƚĂ    ϰϮϭ͘ϳϱ ϰϮϬ͘ϳĚ
KƐƚĞŝĐŚƚŚǇĞƐ  ϰϭϲ͘ϭ ϰϭϲĐ ϰϭϲ ϰϮϬ͘ϳĚ
ůƵƉĞŽĐĞƉŚĂůĂ  ϭϰϵ͘ϴϱ ϭϰϵ͘ϴϱ ϭϰϵ͘ϴϱ ϭϱϬ͘ϵϰď
KǀĂůĞŶƚĂƌŝĂͲdĞƚƌĂŽĚŽŶƚŝĨŽƌŵĞƐ  ϵϲ͘ϵ ϵϲ͘ϵ ϵϲ͘ϵ ϲϵ͘ϳϭĚ
'ĂƐƚĞƌŽƐƚĞŝĨŽƌŵĞƐͲdĞƚƌĂŽĚŽŶƚŝĨŽƌŵĞƐ  ϵϲ͘ϵ ϵϲ͘ϵ ϵϲ͘ϵ ϲϵ͘ϳϭĚ
dĞƚƌĂŽĚŽŶƚŝĚĂĞ  ϯϮ͘Ϯϱ ϯϮ͘Ϯϱ ϯϮ͘Ϯϱ ϯϮ͘ϬϮĐ
dĞƚƌĂƉŽĚĂ ϯϲϯ ϯϯϬ͘ϰď ϯϯϬ͘ϰ ϯϯϬ͘ϰ ϯϯϳď
ŵŶŝŽƚĂ ϯϬϱ ϯϭϮ͘ϯď ϯϭϮ͘ϯ ϯϭϮ͘ϯ ϯϭϴĐ
ŝĂƉƐŝĚĂ Ϯϱϱ Ϯϱϵ͘ϳĐ Ϯϱϵ͘ϳ Ϯϱϱ͘ϵĐ Ϯϱϱ͘ϵ
ƌĐŚŽƐĂƵƌŝĂ ϮϰϬ ϮϯϱĂ Ϯϯϱ ϮϯϵĐ Ϯϰϳ͘ϭĂ
EĞŽƌŶŝƚŚĞƐ ϳϵ ϲϲĂ ϲϲ ϲϲ ϲϲ
EĞŽŐŶĂƚŚĂĞ ϳϬ ϲϲĂ ϲϲ ϲϲ ϲϲ
DĂŵŵĂůŝĂ ϭϬϱ ϭϲϮ͘ϱĂĚ ϭϲϮ͘ϱ ϭϲϮ͘ϵĐ ϭϲϰ͘ϵĐ
DĂƌƐƵƉŝĂůŝĂ  ϲϭ͘ϱ ϲϭ͘ϱ ϲϭ͘ϱ ϰϳ͘ϲĚ
dŚĞƌŝĂ ϵϰ ϭϮϰ͘ϲĂ ϭϮϰ͘ϯĐ ϭϮϰĐ ϭϱϲ͘ϯĂ
WůĂĐĞŶƚĂůŝĂ ϱϵ   ϲϮ͘ϱĂ ϲϭ͘ϲďĐ
ĨƌŽƚŚĞƌŝĂ  ϰϴ͘ϰ ϰϴ͘ϰ ϰϴ͘ϰ ϱϲĂ
ƚůĂŶƚŽŐĞŶĂƚĂ    ϱϱ͘ϲ ϱϲĂ
ŽǀŝĚĂĞ  ϭϴ͘ϯ ϭϴĐ ϭϴ ϭϲď
tŚŝƉƉŽŵŽƌƉŚĂͲZƵŵŝŶĂŶƚŝĂ    ϱϮ͘ϰ ϱϮ͘ϰ
ĞƚĂƌƚŝŽĚĂĐƚǇůĂ  ϰϴ͘ϯ ϰϴĐ ϱϮ͘ϰĂ ϱϮ͘ϰ
ĂƌŶŝǀŽƌĂ  ϰϮ͘ϴ ϰϯĐ ϯϵ͘ϲϴď ϯϳ͘ϯĐ
>ĂƵƌĂƐŝĂƚŚĞƌŝĂ   ϲϱ͘Ϯ ϲϮ͘ϱď ϲϭ͘ϲď
>ŝƉŽƚǇƉŚůĂ   ϲϭ͘ϱ ϲϭ͘ϱ ϲϭ͘ϲď
ŽƌĞŽĞƵƚŚĞƌŝĂ  ϵϱ͘ϯ ϳϭ͘ϮĚ ϲϭ͘ϱď ϲϭ͘ϲĐ
DƵƌŝĚĂĞ  ϭϬ ϭϭĐ ϭϬ͘ϰĐ ϭϬ͘ϰ
ZŽĚĞŶƚŝĂ   ϱϱ͘ϴ ϱϱ͘ϲ ϱϲĐ
>ĂŐŽŵŽƌƉŚĂ    ϰϴ͘ϲ ϰϳ͘ϲĐ
'ůŝƌĞƐ ϱϵ ϲϭ͘ϱĂ ϲϭ͘ϳĐ ϲϭ͘ϱď ϱϲĐ
ƌĐŚŽŶƚŽŐůŝƌĞƐ  ϲϭ͘ϱ ϲϭ͘ϳĐ ϲϭ͘ϱď ϲϭ͘ϲďĐ











WƌŝŵĂƚĞƐ   ϱϱ͘ϱ ϱϱ͘ϲď ϱϲĐ
^ƚƌĞƉƐŝƌŚŝŶŝ    ϯϯ͘ϳ ϯϯ͘ϵĐ
ŶƚŚƌŽƉŽŝĚĞĂ    ϯϯ͘ϳ ϯϯ͘ϵĐ
ĂƚĂƌƌŚŝŶŝ  Ϯϯ Ϯϯ͘ϱĐ Ϯϯ͘ϱ Ϯϰ͘ϰϰď
,ŽŵŝŶŝĚĂĞ    ϭϭ͘Ϯ ϭϭ͘ϲĐ
,ŽŵŝŶŝŶĂĞ  ϲ͘ϱ ϲ͘ϱ ϱ͘ϳĐ ϲ͘ϱĐ
,ŽŵŽƐĂƉŝĞŶƐ    Ϭ͘Ϯ Ϭ͘Ϯ

7DEOH(YROXWLRQRIPLQLPXPFODGHDJHFRQVWUDLQWVUHTXLUHGSULQFLSDOO\E\DGLVFRYHU\RIDQHZIRVVLOEFKDQJHWRDGLIIHUHQWEXWH[LVWLQJ
IRVVLOFUHYLVLRQRIWLPHVFDOHGUHYLVLRQRISK\ORJHQ\HFKDQJHUHTXLUHGWRPHHWLQFUHDVHGVWULQJHQF\RIEHVWSUDFWLFHV$JHVDUHLQPLOOLRQVRI
\HDUVEHIRUHSUHVHQW
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